Nosocomial listeria gastroenteritis in a newborn, confirmed by random amplification of polymorphic DNA  by Hof, H. et al.
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